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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Animación pastoral “EVAJOTA” en las 
actitudes religiosas de los jóvenes del Centro Juvenil del Poder Judicial del Distrito 
el Tambo de Huancayo – 2019” Con la finalidad de mejorar las actitudes religiosas 
de los jóvenes del Centro Juvenil, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el grado de Maestro en 
Psicología Educativa. 
Uno de los principales problemas que afronta la sociedad actual, es la 
delincuencia juvenil, que es consecuencia directa de la crisis de valores humano- 
cristiano, que se evidencia no solo en nuestro país, sino también en diversas partes 
del mundo. De allí el interés por elaborar y aplicar un programa pastoral que los 
involucre como miembros activos y agentes de cambio. 
En el capítulo I, se presenta a la introducción, con la realidad problemática, 
los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos. 
En el capítulo II, se presenta el método, y en ella el diseño de investigación, 
variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos, 
aspectos éticos. 
En el capítulo III, los resultados; en el capítulo IV, la discusión; en el capítulo 
V, las conclusiones; en el capítulo VI, las recomendaciones; en el capítulo VII las 
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“Animación pastoral “EVAJOTA” en las actitudes religiosas de los 
jóvenes del Centro Juvenil del Poder Judicial del Distrito el Tambo de 




La presente investigación plantea el problema: ¿Cuál es la influencia del programa 
de animación pastoral “EVAJOTA” en las actitudes religiosas de los jóvenes del 
Centro Juvenil del Poder Judicial del distrito el Tambo de Huancayo - 2019? 
La hipótesis con que se operativizó es como sigue: El programa de animación 
pastoral “EVAJOTA influye en las actitudes religiosas en los Jóvenes del Centro 
Juvenil Del Poder Judicial del Distrito de el Tambo - Huancayo - 2019, el objetivo 
de la investigación viene a ser: Determinar que el Programa de Animación Pastoral 
“EVAJOTA” influye en las actitudes Religiosas de los jóvenes del Centro Juvenil del 
Poder Judicial del distrito el Tambo de Huancayo - 2019. 
La investigación tiene como método al método científico y como métodos 
específicos al inductivo-deductivo. El tipo de investigación es pre experimental, 
diseño explicativo-aplicado. Se ha considerado una muestra de 30 jóvenes del 
programa III y IV. Se empleó la técnica de la observación estructurada y el 
instrumento: Inventario de actitudes. 
Los resultados alcanzados luego del análisis, interpretación y discusión 
respectiva permitieron establecer la siguiente conclusión: Que a través de la 
aplicación del programa EVAJOTA se logró mejorar las actitudes religiosas en los 
jóvenes del Centro Juvenil del Poder Judicial del Distrito el Tambo de Huancayo, 
tal como se evidencia en los resultados obtenidos y con la prueba estadística t de 
Student=11.072, a un 95% de confiabilidad. 
 
 
Palabras clave: Programa, animación pastoral, evangelizar, jornadas, talleres, 
actitudes, solidaridad, humildad, reconciliación. 
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The present investigation poses the problem: What is the influence of the pastoral 
animation program "EVAJOTA" on the religious attitudes of the young people of the 
Juvenile Center of the Judicial Power of the district of El Tambo de Huancayo - 
2019? 
The hypothesis with which it was operationalized is as follows: The pastoral 
animation program "EVAJOTA influences religious attitudes in the Youth Center of 
the Judicial Branch of the District of El Tambo - Huancayo - 2019, the objective of 
the investigation is to be: Determine that the Pastoral Animation Program 
"EVAJOTA" influences the religious attitudes of the young people of the Juvenile 
Center of the Judicial Branch of the district of El Tambo de Huancayo - 2019. 
The research has as method the scientific method and as specific methods to 
the inductive-deductive. The type of research is pre-experimental, explanatory- 
applied design. A sample of 30 young people from program III and IV has been 
considered. The technique of structured observation and the instrument were used: 
Attitude Inventory. 
The results obtained after the analysis, interpretation and respective 
discussion allowed to establish the following conclusion: That through the 
application of the EVAJOTA program it was possible to improve the religious 
attitudes in the Youth Center of the Judicial Branch of the District of El Tambo de 
Huancayo, as it is evidenced in the obtained results and with the statistical test t of 
Student=11.072 to 95% of reliability. 
 
 
Keywords: Program, pastoral animation, evangelizing, days, workshops, attitudes, 
solidarity, humility, reconciliation. 
